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АНОТАЦІЯ 
на кваліфікаційну роботу Бурдовіциної Діни Віталіївни 
на тему «Шляхи підвищення ефективності функціонування туристичного 
підприємства» 
Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста  
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2018 рік 
Кваліфікаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку 
використаних джерел.  
Об’єктом дослідження є процес функціонування туристичних підприємств. 
Предметом дослідження кваліфікаційної роботи є сукупність теоретичних і 
практичних аспектів підвищення ефективності функціонування туристичних підприємств на 
прикладі туроператора «Албен-тур». 
Метою роботи є розроблення практичних рекомендацій організаційно-економічного 
характеру, спрямованих на підвищення ефективності функціонування туроператора «Албен-
тур». 
Ключові слова: туристичне підприємство, туроператор, ефективність функціонування, 
показники економічної ефективності діяльності. 
ANNOTATION 
on qualification work of Burdovitsyna Dina Vitalyivna 
on the topic «Directions of increase in efficiency of functioning of the tourist enterprise» 
Qualification work on obtaining educational and qualification level of the specialist 
Odessa National Economic University 
Odessa, 2018 
Qualification work consists of the introduction, three sections, conclusions and the list of the 
used sources.  
An object of a research is process of functioning of the tourist enterprises.  
A subject of research of qualification work is the set of theoretical and practical aspects of 
increase in efficiency of functioning of the tourist enterprises on the example of tour operator 
«Alben-tur».  
The purpose of work is development of the practical recommendations of organizational and 
economic character submitted on increase in efficiency of functioning of tour operator «Alben-tur».  
Key words: tourist enterprise, tour operator, efficiency of functioning, indicators of 
economic efficiency of activity. 
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ВСТУП 
Актуальність теми. В економічній літературі питання ефективності 
діяльності туристичних підприємств знайшли досить широке відображення. 
При розгляді цих питань основна увага традиційно приділялася пошукам 
шляхів найбільш ефективного управління фірмами, дослідженню основних 
напрямів їх функціонування в умовах сучасного високо конкурентного ринку. 
До числа тих проблем, які отримали якнайповніше освітлення в працях 
економістів, слід віднести: створення системи об'єктивних якісних і кількісних 
критеріїв оцінки ефективності діяльності; проблему формування найбільш 
ефективної системи взаємодії фірм з великими господарськими структурами; 
питання правильного визначення стратегії розвитку фірм, пошуку ними 
найбільш надійних джерел фінансування тощо. Дослідженню теоретичних і 
прикладних проблем підвищення ефективності функціонування туристичних 
підприємств присвячені роботи відомих вітчизняних учених: Р. І. Балашової,  
Л. П. Дядечко, К. Єсіпової, М. П. Мальської, П. Р. Пуцентейло,                                           
Л. В. Транченко, І. М. Школи тощо.  
В той же час, досліджень, присвячених аналізу ефективності діяльності 
саме туроператора як особливого економічного суб'єкта, явно недостатньо, що 
посилює актуальної теми даної кваліфікаційної роботи. 
Метою роботи є розроблення практичних рекомендацій організаційно-
економічного характеру, спрямованих на підвищення ефективності 
функціонування туроператора «Албен-тур». 
Задачами даної кваліфікаційної роботи є: 
− розгляд організаційно-правових засад провадження підприємницької 
діяльності у сфері туризму України; 
− вивчення системи основних показників ефективності функціонування 
туристичних підприємств; 
− оцінка ефективності функціонування туристичних фірм України за 
останні три роки; 
− вивчення специфіки діяльності одеського туроператора «Албен-тур»; 
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− аналіз створення та реалізації турпродукту туроператора «Албен-тур»; 
− визначення ефективності фінансово-економічної діяльності туроператора 
«Албен-тур»; 
− оцінка конкурентної позиції туроператора «Албен-тур» для вивчення 
можливостей отримання додаткового доходу; 
− вибір пріоритетних напрямів підвищення ефективності діяльності 
туроператора «Албен-тур»; 
− економічне обґрунтування  пропонованих заходів для підвищення 
ефективності туроператора «Албен-тур». 
Об’єктом дослідження є процес функціонування туристичних 
підприємств. 
Предметом дослідження кваліфікаційної роботи є сукупність 
теоретичних і практичних аспектів підвищення ефективності функціонування 
туристичних підприємств на прикладі туроператора «Албен-тур». 
Для виконання даної кваліфікаційної роботи були використані такі 
методи дослідження: діалектичний метод пізнання, абстрактно-логічний 
(теоретичні узагальнення і формулювання висновків), ситуаційний аналіз, 
метод середніх, абсолютних та відносних величин, метод порівняння, 
графічний, економіко-статистичний. 
Інформаційну базу склали наукові публікації та монографічні видання 
вітчизняних і зарубіжних вчених, нормативно-правові документи України,  
матеріали наукових конференцій різних рівнів, Управління культури і туризму 
Одеської державної адміністрації, Державної служби статистики України, 
джерела мережі Інтернет, звітні дані туроператора «Албен-тур» за ряд років. 
Публікації. За темою дослідження опубліковані тези доповіді: 
Аналіз ефективності функціонування туристичних підприємств України в 
умовах сьогодення / С. С. Галасюк, Д. В. Бурдовіцина // Економічний потенціал 
сталого розвитку країни: сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення: 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 22-23.12.2017 р. – 
Львів: Львівська економічна фундація, 2018.  
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ВИСНОВКИ 
В першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуті теоретичні основи 
забезпечення ефективності функціонування туристичних підприємств, зокрема: 
організаційно-правові засади провадження підприємницької діяльності у сфері 
туризму України та основні показники ефективності функціонування 
туристичних підприємств. Крім того, проведено дослідження ефективності 
функціонування туристичних фірм України згідно з офіційними статистичними 
даними за період 2014-2016 рр.  
Другий розділ присвячений дослідженню ефективності функціонування 
одеського туроператора «Албен-тур». У зв'язку з цим вивчена специфіка його 
роботи, розглянуті основні напрями діяльності цієї туристичної фірми, 
представлена організаційна структура управління. Проведено аналіз діяльності 
туроператора «Албен-тур» в плані надання послуг за різними видами та 
формами туризму, зроблена оцінка ефективності його діяльності за 
показниками, розглянутими в першому розділі. 
Вивчення діяльності туроператора «Албен-тур» дозволило зробити 
наступні висновки:  
 «Албен-тур» є монопрофільним туроператором, який спеціалізується на 
організації туристичних поїздок у Болгарію і на прийомі болгарських туристів 
на території Одеського регіону. 
  «Албен-тур» надає повний спектр туристичних послуг і здійснює свою 
діяльність в різних напрямах (морський пляжний туризм і зимовий 
гірськолижний туризм, лікувально-оздоровчий туризм на термальних курортах 
Болгарії, дитячий відпочинок в двох міжнародних дитячо-юнацьких центрах і 
таборах, діловий туризм і його різновиди, а також культурно-пізнавальні, 
екологічні і етнічні тури).  
 Основний вид туризму, який розвинений в турфірмі «Албен-тур», - 
виїзний (94% туристопотока слідує у Болгарію); на в'їзній туристопотік 
доводиться 6%; розвитком внутрішнього туризму туроператор «Албен-тур» не 
займається. 
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 Основна мета, з якою туристи турфірми «Албен-тур» вирушають в 
подорожі, - «відпочинок і розваги», на яку доводиться 88% загального 
туристопотоку.  
 За 2014-2016 рр. в «Албен-тур» зафіксовано незначне збільшення обсягу 
туристопотоку після кризового 2015 р.  
 Відновлення об’єму туристопотоку, обслуговуваного туроператором 
«Албен-тур», спостерігається по всіх вікових групах туристів; основною 
групою туристів за віком визнано осіб, які старше 28 років (біля 83%). 
 Лідером серед видів транспорту, використовуваних як болгарськими, так і 
українськими туристами, є автобусний транспорт (44-55% впродовж трьох 
років). 
 На відміну від інших турфірм, що спеціалізуються на болгарському 
напрямі, туроператор «Албен-тур» пропонує тури з виїздом тільки з Одеси, що 
значно звужує рамки його діяльності і зменшує шанси популяризувати себе 
серед туристів і інших туристичних підприємств України.  
 Туроператор «Албен-тур» співпрацює з деякими турфірмами Одеського 
регіону, через які можна придбати розроблені їм тури.  
Дослідження фінансово-економічних показників діяльності туроператора 
«Албен-тур» свідчать про те, що:  
 виручка від реалізації значною мірою скоротилась у 2014-2015 рр., проте 
за підсумками 2016 р. зафіксовано її зріст – на 16% за три роки; 
 прибуток туроператора збільшився на 9,5% (або на 21,6 тис. грн);  
 проте рентабельність різних видів знижується, що указує на негативну 
тенденцію в роботі даного туристичного підприємства. 
В третьому розділі кваліфікаційної роботи пропоновані основні 
рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності функціонування 
туроператора «Албен-тур». У зв'язку з цим, зроблено порівняльний аналіз 
функціонування цього туроператора і його основних конкурентів – 
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туроператорів «Алмарисс» та « SeaMont», за результатами якого визначені 
пріоритетні напрями роботи турфірми «Албен-тур». 
У кваліфікаційній роботі запропоновано туроператору «Албен-тур» 
приділити увагу розробці нових турів, яких зараз немає у її прямих 
конкурентів, - організації дитячих турів для участі в конкурсах-фестивалях, що 
проводяться на території морських курортів Болгарії. Розроблена програма туру 
«Золота мрія на Золотих Пісках» і зроблено його економічне обґрунтування. 
Шляхом економічних розрахунків доведено, що організація подібних турів 
зробить позитивний вплив на фінансово-економічні показники діяльності 
туроператора «Албен-тур», збільшить його доход і прибуток, забезпечивши тим 
самим підвищення ефективності функціонування даного туристичного 
підприємства. 
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